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Año de 1872. Número i 11. Lunes 25 de Marze 
D E , LA PROVUNCIA D E L E O N 
átjsuribtí a tiste pénpiiicu eo la Redacción, casa da José GONZÁLEZ ftBDONqO:—catlle dtvLa 'tflatanH, n." ".—a 50 reamá demestre y 30 el trimestre 
> ''pii$kd6s-«iit)eÍ)»doif.' £os .unaueios «e ioserlaran á'-mauio nol^ ia i ja . ia ra lo»*uíet¡tote» y «n.rwil.Uii^» para. los.qa« no.lo m n . 
Luego que los-Sr.a.- AlaUdes y Smctnrios ffdfian.los númivbs M'-BuMn. 
qie cttr resfiuitdan al distrito. tiLiponitrn» que sp fije un rjfínplur en A sitió dé '1 
ci'Mmitb'rt!. (hiide'pefminteciraltiistutil rrcibo del itúmtrn siguiente. 
'tos 'SiáreíarióS m i l a / ñ n dh ¿htiséroar'tusSiiteiinií coieccionntins ordeni-
• /¡ámenle pura su encíttUeraáeiun i/ue debehá, verificarse cada año. 
P A ñ T E J Q F I C I A L . 
(.í'.MSIURMO 1)15 l'ir)VIM,«:[,V-
331oooi,oixos. 
Ciiciiliir.—'.Nnni ¿13 . 
l ' r ú x i m i s lasi sléí ' i ioiie-i ile D i -
piitii i los y ÜGiiadores. es de ia i 'de-
tiúí recordar íi losSres. Aloaldes, á 
los A y u i i U m i e i H o á y d e i a á s f u n - . 
i'i.jiKirio.-! que iut'ervieHíjii un ellus, 
¡¡i ¡IÍ.IS ex t r ie ta ubssrv i tuc i í i dt¡ 
tu .ley 'e lectoral . L:ú faltasen 
t u outn |diui ie i i to puadon d a r : o r í - ' 
geii.ii,lírote3tair:atijjso3:jr reipuu-. 
satiiUdaílOá', y laá autoridades, m u y 
espeoiahueute i.ienen la o b l i g a , 
c iou Je, impedir todo ¡ í é u e r o de 
infracciones, y ¡i f in de 'p reven i r 
las Taitas qua pudipruu ocu r r i r , 
K¡quiero eslas procedan de i i fno-
rau<<i¡i. l lamo la a t e n c i ó n de las 
.•iiitorldades y funcionarios i n d i -
vados •pura que a r reg len sus pro 
céí t i m íen tos á las siguientes re-
if lás , basadas en el e s p í r i t u y lev 
t r a d é : l a ley electoral v i g e n t e . 
1.*' Que la e l ecc ión de Dipu" 
lados á Ctír tes y Compromisa . 
rios para Senadores, se vendea-
r á én -todos' los A y u n t a m i é r i t b s 
. de esta provincia mi los dias 2 , 
y. 4 y o del p r ó x i m o mes de 
A b r i l , en los misinos Colegios y 
Secciones en que ha ' t en ido efeo 
to la ú l t i m a mun ic ipa l . 
' ' i . ' t a cons t i t uc ión de la me 
*» in te r ina , q u é p r i n c i p i a r á a las 
nueve ile la miulana del referido• 
d ía 2, la de la ' def ln i t iva y do 
m á s operaciones de la e lecc ión , 
s» a t e m p e r a r á n á lo que dispoueii 
ios a r t í cu los . 52.al 7 1 de la ley 
e lectoral . ' . . .. 
3.* En. cada, mesa electoral 
h a b r á dos urna.-! de diferente for-
ma y color, ¡i ser posible, p o n i é n -
dose en la una con l e t ra gruesa 
ó i n t e l i g ib l e la palabra «Dipu-
t ados ;» y en la o t ra la d e á C o m - -
p r o m ' s a r i o s . » 
i . ' Los electores l l e v a r á n a l 
efecto estendidas dos papeletas^ 
que la una e x p r e s a r á él nombre 
del candidato para Diputado, y la 
o t ra el de C o n i p r o m m r i o ó Com-
promisaiios, puesto que la elec-
ción de estos ha de ser r e l a t iva 
a l n ú m e r o de Concejales de qua 
s.j componga cada A y u n t a m i e u . 
to, e n t e n d i é n d o s o que el que t e n -
g a menos de seis, e l ige un Com-
promisario, lo mismo que el que 
cuente once: el de doce e l e g i r á 
dos Compromisarios, como el q u é 
tenga diex y siete ind iv iduos , y 
asi sucesivamente: d lo que es lo 
mismo, que se ha de e l e g i r siom-
prupor m ú l t i p l o s de seis; tomen-
do m u y en cuenta que los Com-
promisarios han de saber proci -
s á m e n t e leer y escribir , por ma-
nera, que si el que obtenga m a -
yor n ú m e r o de votos, carece de 
dicho requisito, se e n t e n d e r á . e l e -
g ido el que le s iga en m a y o r í a . 
5. " Siendo- doble y s i m u l t á -
nea la e lecc ión de Diputados A 
Cortes y Compromisarios, se le-
v a n t a r á en la de cada d í a u d t i 
especial por separado, de los es-
crutinios respectivos,, verifican!-, 
do primero- el de aquellos,: de 
las cuales se s a c a r á n i n media la-
me nte-dos copias certificadas, aiir 
tomadas- per los secretarios líe-
la mesa, con el V . ' B . ' del Pre: 
sidente de la. misma, r e m i t i é n -
dose una á este Gobierno.de pro 
v inc ia y la otra a l Alcalde de la 
eabeaa del d i s t r i t o . ( A r t . H G ' d e 
la l e y . ) 
6. " A fin de simpl i f icar las 
operaciones de este Gobierno y 
armonizaren lo posible la r e m i -
sión de los partes y actas del 
resultado de la c o n s t i t u c i ó n de 
las mesas y elección de cada dia, 
los; Alcaldes e n c a r g a r á n m u y es-
pecialmente :á los Presidentes de 
los Colegios ; y SeanioneS; de su 
t é r m i n o municipal . , , que d ióhos , 
documentos , ,en cuyo .encabeza-
mien.to ,se e x p r e s a r á con clar idad 
; e l .nombre ..del D i s t r i t o , Colegio y 
Sección :á¡ que correspondan', .les 
r emi tan unidos^y. cosidos por el 
correo.. m á s ^ p r ó x i m o ; pero s in . 
o m i t i r el comunicar el resultado, 
de la vo tac ión da cada dia, tan 
pronto como aquella concluya, 
ut i l izando para ello las v ías tele-
g rá f i cas del Estado y de la emr 
presa del. ferro-carr i l en todos 
aquellos puntos en que haya es-
tac ión ó so ha l l en inmediatos á-
e sb . ó bien v a l i é n d o s e de propios 
ó del correo, si por la distancia á 
la capital fuara m á s pronto y ex-
pedito este med io . -Eu este ú l t i -
mo caso el parte en que se comu-
nique el resultado de la e l e c c i ó n , 
podrá, d i r ig i r se j inmedia tamente 
de terminarse esta,, ¡í ¡as estafe-
tas ó c a r t e r í a s que t engan ser-
vicio diario con esta cap i t a l . 
7. " Los Alcaldes y Presiden-
t e s ' d e mesa s e - a b s t e n d r á n de 
par t ic ipar t e l e g r á f i c a m e n t e a l 
Exorno. Sr. Min i s t r o de la Gober-
nac ión el resultado de la v o t a c i ó n 
de cada, d ía , debiendo ú n i c a m e n -
te u t i l izar e s t é medio para con 
este Gobierno, s e g ú n se previene 
en la c i rcu lar n ú m e r o 3 1 1 , inser-
ta en el- B o l e t í n n ú m . 110: 
8. ' La Jun ta de escrutinio pa-
ra compromisar ios , se r e u n i r á , 
en cada A y u n t a m i e n t o e l d ía 7; 
del referido mes de A b r i l , te-
niendo presente al.- e féc tó los- ar-
t ículos S I ; 82. y 83 de la l ey , pro-
clamando como tales á. los que-
resulten con m a y o r í a re la t iva de-
votos:, caso de e m p a t í . l o se rá el. 
que decida la suerte, s e g ú n dis-
pone el ar t . 84, l e v a n t á n d o s e acta 
de dicho escrut inio genera l , que 
q u e d a r á archivada en la Secre-
tar ia , del A y u n t a m i e n t o , , r e m i -
tiendo de,ella una copia a u t o r i -
zada por el Presidente y Secre-
tarios á la Excma. . D ipu tac ión p ro-
v i n c i a l , entregando a l compro-
misario d compromisarios e leg i -
dos ccr l i f icacion de su nombra-
miento, , expedida por el Secreta-
rio de lá co rpo rac ión mun ic ipa l , 
con é l V." ]} ." del Alcalde, para 
que pueda presentarse enes'ta.cn-
p i t a l cuatro dias después do ce-
lebrarse el esciut inio general de l 
d i s t r i to p.v'a Diputados á Cortes, 
con objeto do proceder á la ele-¡-
cion de Senadores, cuyo acto t e n - ' 
d r á luga r en el Palacio t i t u l ado 
de los f luzmaaes,. ocupado h o y 
por las oficinas dol Estado, y a l 
sesto dia (le verificado el referido 
escrut inio general .para .Diputa-
dos á Cqrtns.. 
9. " La , J u n t a ' d e l mencionado 
escrutinio genera l .para U i p u l a -
dos á, Cortes qua .ha ¿le tener l u -
gar en la. capi ta l de Ja cabeza 
del d is t r i to- electoral,! presidida 
por el Sr. Juez de 1." ins tanc ia , 
s$ c o n s t i t u i r á el ; dia.. El- de l men-
cionado mes de A b r i l a las diez 
de su m a ñ a n a , y la c o m p o n d r á n 
un Secretario dé . cada Colegio 
electoral.,, q u é - . . i l e v u á . copias 
certificadas de las-actas de. elec-
eion del mismo y. sus secciones. 
10. " Los Sres, Alcaldes y Pre--
sidontes- de mesa al dar. par te á 
esta Gobierno de los ind iv iduos , 
elegidos para, estas- y- d é los qu>; 
t engan , voto para; compromisa-
rios,, c u i d a r á n de expresar la.par-
ic ia l idadi po l í t i ca , á. que per te-
nezcan. 
I I , " T á m b i é n i c u i d a r á n loá 
Sresi Alcaldes de qua á cada aotal 
— 2 -
de e lecc ión se acompafie la l i s t s 
de los electores que en e l l a ba-
j a n tomado par te . 
12..' S i ec é l p r i m e r d í a de 
e lecc ión no seconstituyese la me-
sa i n t e r i n a en a l g ú n Colegio ó 
S e c c i ó n , .por fal ta de concur ren-
cia de electores, ?e ve r i f i ca rá en 
el segundo á tercero, con t innan -
«lo la vo tac ión en e l restante; 
por- manera que aquella no se 
d i la te m á s del d ia S, en que ba 
de quedar completamente ter-
minada. 
13." Espero que los Sres. A l -
caldes de esta provinc ia e s c i t a r á n 
el celo de los Presidentes y Se-
cretarios de los Colegios electo-
rales-de süs respectivos t é r m i n o s 
inmjic ipales , para e l m i s exacto 
y p ü n t u a l cumpl imien to de cuan-
to queda prevenido. 
L e ó n 22 de Marzo de 1872.— 
E l fíobernador, Francisco Con 
t i l l e : 
((Jacela del 19 <le Mano.) 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
Oiroular. 
«JS la r t . 31 de la ley p r o v i n -
c i a l ' dispone que las Diputaciones 
se í e u n a n necesariamente todos 
los sitos en la cap i ta l de la pro-
v i n c i a e l p r imer dia ú t i l de ios 
meses qu in to y d é c i m o del a ñ o 
económico-, pero como la r e u n i ó n 
que .á pr incipios de A b r i l p r ó x i -
mo 'debe celebrarse a l e j a r í a de 
los tespeotivos dis t r i tos duran te 
las elecciones de Diputados á 
Cortes á los Vocales de la D i -
p u t a c i ó n , i m p i d i é n d o l e s ejercer 
su na tu ra l inf luencia en esta c la-
se de actos; y como ademí i s los 
Diputados provinciales han de 
concur r i r , s e g ú n lo preceptuado 
cu la l ey electoral , A la J u n t a 
que para el nombramien to de Se-
nadores debe tener l u g a r a l sex. 
to dia de verificado e l escrutinio 
gene ra l en la e l ecc ión de Dipu-
tados á Cortes, q m corresponde 
al 16 ó 17 dé dicho mes, S. M , 
«1 Hey (Q. D . tí.) na tenido á 
bien disponer que las Diputacio-
nes provinciales celebren esta 
segunda r e u n i ó n semestral i n -
mediataiaente d e s p u é s da la elec-
c i ó n de los Senadores. 
De Keal drden l o d i g o * V . S. 
para los efectos consiguientes . 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s , 
ivladrid 1? de Marzo de 1 8 7 2 . = 
JSagasta. < 
E n v i r t u d de lo dispuesto en i 
l a pre inser ta Real ó r d e n , y pre-
venido como se ha l la por e l ar, 
t i c u l o 141 de la l e y electoral , 
que la Jun ta para el nombramien-
to de Senadores, de la que forma 
par la la Excraa . D i p u t a c i ó n p ro . 
v i u d a l , se r e ú n a en l a cap i t a l de 
p rov inc ia seis dias d e s p u é s de ha-
ber tenido lugar e l escrutinio ge-
neral de d i s t r i to para Diputados 
á Cdrtes, en uso de las facultades 
que me confiere e l a r t . 38 de la 
ley p rov inc i a l , he venido en con-
vocar á los indiv iduos de la mis -
ina á ses ión ex t r ao rd ina r i a para 
el dia 14 del ' p r ó x i m o mes de 
A b r i l , con e l objeto indicado, que 
t e n d r á l u g a r en el Palacio t i t u l a 
do de los t iuzmanes, ocupado hoy 
por las oficinas del Estado. 
A l propio t iempo y calculando 
que la e lecc ión de Senadores se 
t e r m i n a r á e l 17 del referido raes 
de A b r i l , convoco asimismo á la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
para que celebre su segunda re-
u n i ó n o rd inar ia , que debia empe-
zar e l p r imer dia ú t i l del ci tado 
A b r i l , ' en conformidad á lo dis-
puesto en e l a r t . 3 1 de la l ey 
p rov inc ia l , el dia 18 del m i smo , 
s e g ú n se ha l la preceptuado en la 
ya c i tada Real ó r d e n del Exce 
l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de la Go 
he rnac ion . 
L e ó n 2 1 de Marzo de 1872.— 
E l Gobernador, Francisco Can-
t i l l o . 
S E C R E T A R I A . 
Circular.—Núm. 314. 
Habiendo acordado el Gobier-
no d e S . M . e l R e y (q . D . g . ) en 
conformidad con los deseos ma-
nifestados por e l de S. M . e l B e y 
de I t a l i a , l a f o r m a c i ó n del censo 
general de naturales de esta ú l -
t i m a n a c i ó n , residentes en Espa-
ñ a , encargo á los S e ñ o r e s A l c a l -
des de esta provincia p rocu ren , 6 
la mayor brevedad posible, c u b r i r 
las casillas del estado cuyo mo-
delo va á c o n t i n u a c i ó n , con los 
nombres de los ind iv iduos que, 
procedentes de la c i tada nac ión , 
residan en sus respectivos Muni -
cipios, r e m i t i é n d o l e , verif icado 
que sea, á este Gobierno de p ro -
vincia . 
León 20 de Marzo de 1 8 7 2 . = 
































Siendo m u y pocos los A y u n -
tamientos de esta provinc ia que, 
en conformidad á lo dispuesto en 
el a r t . 2 1 de la ley electoral , h a n 
remi t ido á l a Exorna. D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l la copia del l i b r o de l 
censo electoral,- l i e acordado pre • 
ven i r á todos los que se h a l l a n 
en descubierto dé este servicio, 
procuran c u m p l i r l o en e l i m p r o -
rogablu plazo de sesto dia. 
León 22 de Marzo de 1 8 7 3 . — E l 
Gobernador, f rancisco C a n t i l l o . 
c" c" 
J V t U V A - S . . 
DON FRANCISCO C A N T I L L O , 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia , etc. etc. 
Hago saber: Que por D. J o s é 
Rafael Ol ler y C a m ó n , vecino de 
M a d r i d , residente en dicho pun to , 
calle de C láud io Coello, n ú m e r o 
17, de edad de 45 a ñ o s , profes ión 
abogado, estado casado, se h a 
presentado en la sección de Ko • 
m e n t ó de este gobierno d« pro-
v inc ia en e l dia 20 del mes de la 
fecha, á las diez en punto de su 
m a ñ a n a , una sol ic i tud de regis-* 
t ro pidiendo doce pertenencias 
de la m i n a de minera l ga l ena 
ferruginosa y au r í f e r a l l amada 
Rafaela, s i ta en t é r m i n o realen -
go del pueblo de Pozos, A y u n t a -
mien to de Truchas, a l s i t io d e 
los pozos de la penida; y l inda 
a l S. y O. con t ie r ra de Cayeta-
no Fernandez y otros; hace la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas doce 
pertenencias en la forma s iguien-
te : se t e n d r á por punto de par t ida 
e l de la calicata y se s u p o n d r á 
una l í nea recta, que pasando por 
aquellos centros sa p r o l o n g a r á 
300 metros por la parte S. á 
contar desde el centro del pozo 
de aquel lado, y 900 metros en 
la d i r ecc ión opuesta, p a r a l ó l a s á 
aquella linea de i g u a l ostensio n 
y distante de e l la 20 metros por 
la parte del O. y de 80 metros 
por la del E ; se t r a z a r ú n otras 
dos lineas y uniendo respectiva 
mente los e s t r e ñ i o s de estas ú l -
t imas l í n e a s por otr- '- nue la 
sean perpendiculares y tangentes 
á los extremos de !a linea cen-
t r a l q u e d a r á f o r m a i u el c u a d r i -
l á t e r o de las doce ;iertanencias 
solicitadas. 
Y habiendo he' i o constar es. 
te interesado que tiene realizado 
el depós i to preven, o por la ley , 
ko admi t i do par decreto de este 
dia l i t presente so l ic i tud s in per-
j u i c i o de tercero; Jo que se anun-
cia por medio del presente para 
•lúe en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
« o i i t a d o s desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este. 
• í o b i e r h o sus oposiciones los que J 
se e o n s i d é r a r e t t boa derecho a l 
todo i$ par te del terreno sol ic i ta-
do, s e g ú n previene el a r t . 24 de 
la l ey do m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
20 de Marzo de 1872 .—El Uo 
bernador, Francisco Can t i l lo . 
SECCION DIJ FOMENTO.—COUEKCIO. 
l is tado del precio medio genera l que han tenido en la p rov inc ia los 




Í T r i g o . . . 
Cebada. . 
Centono. . 
Maíz . . . 
Garbanzos. 
Ar roz . . . 
; Acei te . 








Ar roba . 
.Tvino. 
/ A g u a r t i diente. . 
C n e . .  . 
Vaca . 
Tocino . , 
Puja 1P" trig0; • 
J l l ) e cebada. 
T r i g o . . . } 
Precio m á x i -
nio. . . 

























Hec td l i t ros . 
K i l o g r a m o . 
L i t r o . 
K i l o g r a m o . 
Cebada. m.áx.im0 
l i d m í n i m o 
L e ó n ' 2 2 de Marzo 
Díaz, de Bedoya. 
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D . Eugenio Garc í a Gut icr rez . . 
T o m á s Queipo 
Salvador Bernardo. . . '.. 
Manuel Vázquez . . . . . 
Cipriano Kodriguez Calzada. 
A n g e l T ó r b a d o 
A n t o n i o V a l d é s . . . . . 
Isidro Llamazares 
S r . de Otailez, 
D . Francisco Javier M a r t í n e z . , 
í j r . Marques de S. Is idro. . . 
D . Felipe Fernz. y Fernandez. 
Marcelino Perales 
Santiago Florez 
Pedro. Pablo G ó m e z . . . . 
Sr. Conde de L u n a . . . . . 
Sr. M a r q u é s de S.. Vicente . . 
Sf. M a r q u é s de As to rga . . . 
D. A n t o n i o de Vega C a d ó r n i g a . 
Vicen te del Pozo 
Mauric io Gonzá lez Rayero . 
Ensebio Gonzá lez Llamas. . 
Francisco Alonso Cordero. . 
Sr. de Hubiaues 
Sr. Duque de Escalona.. . . 
D. A n g e l Juan Alvarez . . . 
Leandro Casado 
L ú e a s de Prado 
Manuel Campo. . . . . 
Manuel Beginos P é r e z . . . 
Sebastian Canal 
José Blanco M u ñ o z . . . . 
l.oc.i!¡it»H. 
de 1872 .—El Gefe 
Vil lafranea. 
Sahagun . 
Mur ías de Paredes. 
Sahagun. 
de la s e c c i ó n . — P e d r o 
P I P U T M I O » PROVINCIAL DE LEON-
COMISIÓN PERMANENTE. 
L « i s t a de f in i t i va de los cincuenta mayores cont r ibuyentes de es-
ta p rov inc ia por t e r r i t o r i a l y veinte por la de subsidio i n d u s t r i a l 
y de comercio , elegibles para Senadores, q ú e se pub l i ca en e! 
Bo le t í n oficial con a r reg lo á lo dispuesto en el a r t , 4 . ' ad i c iona l 
de la iey E l e c t o r a l . 
Cuola que satis-
frfuen en esla 
lirovincia. 
Kumlii'i'S «le los contríbuvtmteK. Vecindad. Péselas f.'enf». 
D. Fernando Fernz. Casariego. 
Pablo Florez 
Segundo Sierra Pambley . . 
J o a q u í n S.iavedra 
Sr. Duque da Pastran.i. 
Sr. Conde de OiUte . . . . 
í>- Gabriel B i l buena . M a r q u é s 
viudo de Inic io 
••51'. Marqués de M o n t e v i r g e n . . 
Sr. Cunda da Miranda. . . . 
L). Francisco Soto Vega. . . 
Francisco Javier Cast i l lo. . 
Sr. M a r q u é s de Vil lafranea. . 
1). Fe l ip» Feraz. Llamazares. . 
Mariano Jolis 
Gaspar Marcos 
Ju l io F o n : 
J l i g u é l Fernz. Uanciulla. . 
Sr. M a r q u é s del Campo, . . 
Benavente. . . . 
León 
Idem 
Vil lafranca Bierzo. 
Madr id 
I d e m 
León 
Valde laguna . . . 
M a d r i d 
Vi l l a f r anca Bierzo. 
M(adr¡d 
Idem. . . . -
León 
Idem 
Fresno do la Vega . 
Sahagun. . . . 





































S. Esteban Nogá la ; 
Va l l ado l id . . . 
Castrovega.. . 
Valderas. . . 
L e ó n . 
Ga l logu i l los , . 
Ponforrada. . . 
León . . . 
Madrid. . . . 
Valencia D. Juan 
Madr id . . . . 
Ponferrada,. . 
Valderas. . . 
Sahagun. . . 
Benavente . . . 
Madr id . . . . 
Idem. . . . , 
Idem. . . . 
P o n f e r r á d a . . . 
A l v i r e s . . . 
L e ó n , . . . 
Valderas. . . 
Santiago Mil las . 
M a d r i d . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m ' , . . 
Valderas. 
Gal legui l los . . 
L e ó n . : . . 
Tora l de Guzmanes 
V i l l a r de Barrios. 

































•Vointe mayores contribuyentes por» 
Subsidio liicLusti-ial y de Coiner-oio. 
I ) . Gregorio C h a c ó n L e ó n 
Pedro Cobos Caballero. . . As torga . . . . 
Paulino Diez Canseco. . . León 
A n g e l Mediavi l la Idem 
Diego Gamboa Vi l laf ranca Bierzo. 
Mauricio Gonzá lez . . . . León 
Telesforo Hur tado . , . . . I dem. . . . . 
T o m á s R o d r í g u e z Idem 
Blas Alonso Idem. • . . • . 
Pe-.lro Botas Idem 
Mii juél Banciel la Idem 
Caiisto Alvarez Sancho. . . Vi l laf ranca . . . 
Pascual P a l l a r á s . . . . . L e ó n . 
C á n d i d o Gonzá lez . . . 
Juan Bautista M a r t i n o t . , 
Sebastian Diez M i r a n d a . . 
C á n d i d o del Eg ido . . . 
J o a q u í n M a r t í n e z . . . • 
Pedro Nie to P o n f e r r á d a . . 
Pedro Casado I d e m . . . 
I d e m . . . 
P o n f e r r á d a . . 
L e ó n . . . 






















León 21 de Marzo de 1872 .—El Vioerpresidente. Eleuter io Gon-
zález del Pa lac io .—El Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N ' 
COMISION PERMANENTE 
Extracto de l a ses ión celebrada 
el ( l ia 13 de Marzo de 1872. 
PIUSIDENCM DEL SR. G'JBEANADOK. 
Abie r t a la ses ión , con asistencia 
de los Sres. González del Palacio, 
Balbuemi . Ar r ió l a y V a l l e , y l a i -
da e l acta de la anter ior , que-
d ó aprobada. 
Siendo a t r i b u c i ó n de los A y u n -
tamientos e l suspender ó des t i -
t u i r l ibremente á los Secretarios. 
y considerando que los acuerdos' 
adoptados por las Corporaciones 
municipales de ü r a j a i de Campos 
y Valderas, separando á d/rhos 
funcionarios, se hallan dentro de 
las prescripciones del a r t . .117 
de la ley o r g á n i c a , se acord<f qdo 
no ba lugar á conocer en el re-
curso de alzada in te rpues to por 
los interesados. 
De cunformidad con lo dis-
puesto en el apartado 2." a r t . 39 
d é l a ley m u n i c i p a l , fué a d m i t i -
da la excusa presentada por don 
M i g u é l Rodriguez Va ldés , para 
seí-yir í a f Á l c a l d í u de barr io . 'de 
Cebanico. 
Siendo e jeontor iM los fallos, de; 
Jos A y u n t a m i e n t o s , y Juntan de' 
esefutin'io respecto á la c a p á n i d a d ; 
d é . los , ;Cónoejales , si dentro de? 
t é r m i n ó . - d é tercero dia no se ha-
ce uso' del recurso establecido ert 
el a r t . -88 de la l ey electoral , se 
acordd desestimar la r e c l a m a c i ó n 
presentada en 15 de Febrero úl:-
t imo por D . Vicente Fernandez, 
contra e l acuerdo por al que se le 
d e c l a r ó incapacitado . para ser 
Concejal . 
E x i g i é n d o s e por la ley muni -
c ipal , i i n i cameu te á los Alcaldes 
y - S í n d i c o s , la condic ión de saber 
loar y escribir, quedá acordado 
no haber luya r íi n d i n i t i r la re 
in inc i a de la Aloaldia de barrio 
du' Canales, qua fundada en d i -
cha causa,' presenta don Blas 
Vega. . 
' i y u a l m e n t e fué ilusestimada la 
rohuncia de Concejal de Gal lo -
gui l los qua por la misma causa y 
por ser 'pobre. I ia.proseli tmlo.doa 
I tomiugo Gutierre/.. 
• Hasultando que el maestro de 
pr imera ensiifianza da V'illaeé 
desempeila s in permiso de ¡a 
Jun ta ' e l cargo d-s recaudador dé 
arbi t r ios y -Depositario de los 
fondos municipales, q u e d ó acor-
dado, prevenir le presente la re-
'nunc ia al Ayuntamien to , p o n i é n ' 
dolo,011 conocimieuto de la J u n t a 
para que le exija la responsabi 
'Jidad.; 
Jin v is ta de lo i-esuelto en e l 
expediente de elou: iones m n n i c i -
j a l e s del A y u n t a m i e n t o de Cea, 
(¡n 12 de Pobrero ú l t i m o , seapor-
dó no haber lugar á lo sol ic i ta-
do por D, Agapi to . M a n t i l l a y 
otros. ' 
Comunicadas en í . ' de Pobrero: 
a l Alcalde de Tora l de los Guz-
manes las instrucciones necesa-
rias respecto A la forma en que 
se ha de verif lcar la r e c a u d a c i ó n 
de descubiertos de cuentas, q u e d ó 
acordado estar A lo resuelto, m a -
nifesfando & aquel que correspon-
de a l ac tua l A y u n t a m i e n t o con-
t i nua r los procedimientos, t e -
niendo en cuenta- las- preserip-
• ciones de la l e y e!ectoraV. 
De conformidad con lo infor-
mado por-el Ineeniero de Montos 
• lo <J¡st>iie.ito en el a r t . 79 de la 
l e v municipal , se acced ió á loso -
Hci tado por el A y u n t a m i é n t o de 
Kiaf lo . p á r a quo' en e l presente-
grieg- se- corten^ los- ¿eboles c ó n c e -
didos an t e r io rmen te . 
P r ó x i m o e l dia en que deben 
verificarse las e lece ionés de-Dipu-
tados, á Cortes . qúéHó ' acd rdaao 
que las municipales ,(Íe;yald^polo', 
segunda vez. anuladas:; t e n g a n 
í ú g a r después que: s e . ' t e rminen 
¡as primeras,- faoiiltanclb a l Go-
bierno de provincia pa.ra^que.de--
signe e l d ia . .' • 
Dispuesto diferentes, veces que 
el A y u n t a m i e n t o de Bembibre , 
r e in teg re á 0. J o s é , >D. A n t o n i o 
y D . Juan Cubero, las cant ida-
des que so les h a y a n e x i g i d o de 
m á s del 25 por 100, se a c o r d ó en 
vista de consulta del Alca lde que 
se atenga á lo resuelto, b ien ad-
m i t i é n d o l a s el c r é d i t o 'en e l t r i -
mestre corr iente y'sucesivos, ó 
bien tomando su impor te de l 6 
por 100 para partidas fallidas y 
r e c a u d a c i ó n , a d v i r t i é u d o l e ^que 
se le e x i g i r á la m u l t a de t r e i n -
ta y siete pesetas, s i no cumple 
el acuerdo.. 
Ob l iga to r i a para los Alcaldes, 
Tenientes y ' R e g i d o r e s , - l a asis 
tencia á las sesiones, se a c o r d ó 
manifestar 'al Alcalde do Grade-
fes, exi ja a D. Valon. t iu C á n s e c o 
la m u l t a determinada en e l a r t í -
culo 93 da la l ey o i igán iea , sin 
perjuicio ele la responsabilidad 
que puede i m p o n é r s e l e en su dia. 
D e m o r á n d o s e por e l Alcalde dn 
Bembibre , sin causa legalmente 
jus t i f icada, la r emis ión de los an-
tecedentes relativos á las elec-
ciones municipales , su: a c o r d ó se 
i i a l a r l é el t é r m i n o de tercero dia 
para que lo verifique, c o n m i n á n -
dole, en otro caso, con la m u l t a 
de t r e in t a y siete pesetas. 
Conforme con el d i c t á m e n ' de 
la Jun ta p rov inc i a l da pr imera 
e n s e ñ a n z a , y en vista do lo esta-
tuido, en el ar t iculo 79 de la l e y 
mun ic ipa l , fué aprobado el acuer-
do del A y u n t a m i e n t o de Los Bar-
rios de Luna , segregando e l dis-
t r i t o escolar que v e n í a n fo rman-
do los pueblos de Míi lera y Cose-
r á , y creando para, el ú l t i m o una 
escuela.temporera. 
Quedó, igua lmente aprobado 
el del Ayun tamien to de Lago de 
Carucedo auman laudo hasta no-
ven ta pesetas la d o t a c i ó n de la 
escuela de Campailana. d á n d o l e 
al mismo tiempo l a o g r a f í a s por 
el- i n t e r é s que demuestra por la. 
e n s e ñ a n z a . 
E n vis ta de la resistencia ^ u e 
presenta D , Francisco Bai lo , de 
Trabadelo, á entregar el sello é 
insignias de Ja Ajsaldia , q u e d ó 
acordado ex ig i r l a la m u l t a de 
Mir í te- peseta;, imponiendo la 
4 -
misma á ' l o s concejales que han 
faltado A la sesión y , procediendo, 
i l e spúes . en su casqv a l : apremio,;.: 
ta hivforma que de termina e l ar-
t i cu lo 177 de la l e y ' m u n i c i p a l . 
Con a r reg lo• á l a . s u b y . e n é i p n , 
acordada por la anter ior D ipu ta -
c i ó n para las obras del segundo 
trozo del camino vecinal de V i l l a -
m a n i n á L u g u e í o s , se a c o r d ó , é n 
en v is ta de la l i qu idac ión p r a c t i -
cada, que se l ibren las 7.235 pe-
setas71 'cént i iu .03 , resto de la can-
t i d a d ofrecida. 
Teniendo en cuenta lo dis-
'puesto en la c i rcu lar 'publ icada 
en el n ú m . 88 del B o l e t í n oficial 
del dia 29 de Enero ú l t i m o , se 
a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o de 
Matanza se baga cargo de la re-
c a u d a c i ó n de descubiertos, d á n -
dole instrucciones para e l re in-
t egro de varias cantidades, y re-
c l a m á n d o l o datos, á i l n de resolver 
el expediente incoado ' 
Resultando debidamente acre 
ditados los requisitos establecidos 
por Reglamento, so a c o r d ó con-
ceder socorros da lactancia á V i -
cente Blanco, Ju l iana G a r c í a , 
A i rus t in Geijo, Froi lana Infiesto, 
A g u s t í n Mavtinév., T o r i b i a da la 
.Mata y Pablo Diez, l iecoger on e l 
Hospicio de As to rga á la h u é r f a -
na Juana Purez, y dHsasliinar.las 
instancias da Francisca G a r c í a 
Redondo , Joaquina Mi randa . 
A g u s t i n a Jlagdaleno, y Gabino 
Canurr ia . 
Fueron aprobadas las cuentas 
municipaie-i de Vegas del Con-
dado y a ñ o de 1 8 7 0 ' " 1 , Rueda del 
A l m i r a n t e ItfóG. y Vugurienza 
1886.07. 
Considerando urgente propor-
cionar algunos recursos para com-
bat ir la epidemia de la v i rue l a 
en el A y u n t a m i e n t o de la Vega de 
Valcaroe, se acordó conceder 250 
pesetas que se l i b r a r an a favor del 
Diputado D . Ale jandro B á l b u e n a , 
y da que r e n d i r á cuenta en su día-
Teniendo presenta lo precep-
tuado en la cond ic ión 3 . ' de la 
t r a n s a c c i ó n verificada en 29 de 
Setiembre da 1870. con los con-
tratistas de Dehesa á T á r n a , que-
dó acordado, satisfacer á D . V a -
l e n t í n B i l aus tegu i 8.270 pesetas 
18 c é n t i m o s , t o t a l d é b i t o de la 
p rov inc i a á favor de dicho i n t e -
resado. 
Presentado, por Emen F e r n á n -
dezy'JouzaleZi qu in to en e l reem-
plazo, de 1871 por- e l Ayunta . -
miento de Campo la Lomba,, el ' 
expediente para acredi tar ser h i -
j o de- viuda, de pobre y tener o t r » 
hermano impedido para e l ^ t r a -
bajo, fué declarado exento - d e l , 
servicio m i l i t a r . „ , . , , , ' , . . • / . 
Leon.21 de Marzode . Í , 8 7 Í — E l 
Secretario, Domingo Diáz Caneja. 
ANUNCIOS PARTICULARES. . 
Miguel Alvj rpz y F e r n á n d e z , t i -
tular de ensi'ftüiizi elemental, S é -
cretnrio del Juzgado municipal de 
Hospital de Ofb igo , donde res i -
de, que des'-mpefió Secretarias de 
Aj i in lamiento por espacio He a l -
gunos aftos, ofrece al público sus 
servicios, ya para formalizar cuen-
tas inumcipales, repartimientos, 
ya cualquiera otros qnai.ge le en - ' 
comienden por corporaciones ó. 
particulares; \tae-i lo h a r á con 
equidad y p ron t i tud . 
CONSTITÜCIOX DE 1869 
Leyes or'í¡,'iin.loa.s, 
iifiu.nioipiil, pj/ovin.-
oial, oloetor-al y do 
ói-ct-iii x>ú.t»lioo, oo-
znoxi tudas y r& l & o V o -
ix ti ti as poi- tiuia, s o — 
oioclad de puibXiois-
tas, obr-n dodicaidá 
ú, la,s Oói'tes oonsti-
tuyerites. Un. volri-
mo on ootavo pro-
lo ixgado ooix tmás 
TOO pásiníis. E^r-c-
oio 36 reales. 
Esta obra que ha nierfciMü 
gran i ict íplaoiou en M a d r i d é i n -
teresa hoy á los A y u n t a i n i e n í o s , 
Alcaides y dem-is fuñc ió i í a r íos 
de las Corporncioues I n c á l e s q u e 
in tervienen en los p r o c é d i m i e n -
los electorales; se vende en esta 
r e d u c c i ó n al precio ind icado . 
PRADOS EN AlllílEiNDO. 
, Se arrienda en término de Tróbajo 
del Camino la posesión denominada 
Molino de Carbajal, que se compone 
de varios prados y huertas, su cabida 
44 fanegas de t .* 2.* y. 3..* calidad", 
cercada de cierro, vivo, y tapia; que 
linda 0 . calleja servidera de Armunia, 
P. camino; 11, grado do. los Sres Sal-
ceda y compañía; y N.. prados que 
iüeroñ del Cabildó,. Atraviesa dicha 
posesión, la presa de Beruesga y tiene 
parte de terreno, secano, que puede 
roturarse. Las personas que quieran 
interesarse - en. el arriendo.- pueden 
v;erse con, D. Antonios Molleda en 
León, calle de la Hinconada de san 
Marcelo, n ú m , 2, 
Inr. MJO«£.6. acauNiio L i u iTeni lT. 
